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　使用したLBとNBの組成は以下の通りである。LB：187.8 kcal、炭水化物20.7 g（糖質9.6 g、
食物繊維11.1 g）、タンパク質17.4 g、脂質6.0 g。NB：185 kcal、炭水化物32.7 g（糖質31.1 g、
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